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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Research on written corrective feedback (CF) has been considerably present in the last 
decade. It is surprising that not many clear conclusions have been drawn yet, but a high 
amount of researchers seem to agree that giving feedback does have a positive effect on 
grammar accuracy improvement. Having agreed on that, researchers have predominantly 
focused on determining what types of written corrective feedback have a more positive 
effect: focused or unfocused, direct or indirect. However, other elements that can be applied 
to most of those types of CF, such as rewriting pieces of writing after receiving CF tend to 
be second-placed or ignored and their possible effects have not been stated. This research 
aims at comparing direct and indirect written CF adding the variable of rewriting, in order 
to test whether this individual engagement with feedback can help to improve grammar 
accuracy. The methodology chosen for this study is a test, followed by an immediate post-
test. Students were divided and received direct or indirect written feedback, half of them 
doing rewriting and the other half not doing it. The results obtained suggest that Direct CF 
is more effective when rewriting in not required, while Indirect CF is more beneficial when 
rewriting is required. As the study concludes an improvement in grammar accuracy 
resulting from rewriting, it could be assumed that engagement with the errors can be 
beneficial apart from time saving for teachers, since first corrections could lead to 
improvement.  
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